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^ ^ ¡ T r e t í r a r l a s t r o p a s r o j a s d e 
" " C R I M E A ~ 
' ü á d de Kursb; exupada por los' alemanes, 
cuenta con 120.000 habitantes cho 0 
'7 ^ 
^ r " ; | 3,.Coino.ampliación a l comunicado mi l i t a r , 
^ ^ ^ ^ i s s i r o ^ s ' a l e m a n a s en Crimea, reduce 
p "na, S ^ccen?íiomíim« que todav ía les queda a los so-
'^.ktei31 ^ í e d e n bacer. otra cosa que dejarse coger 
es ^ ^ r o s ¿eljion servir pura la fuga, sen des-
Mación alemana. 38 buques fueron hundi-
- ^ ^ f t e s cinco grandes unidades navales pueden 
. ! ? % ^ f pérdidas.y nueve navios m á s como senamen-
• Ü t ía «ranizada de bombas alemanas se 
K**0.' ÍT. nuertos de Crimea de suerte que en 
ha 
la 
Re embarcarse, los rojos l i an perdido hasta 
PJltf prisioneros. 
y» eievaua indica la importancia de jas masas 
Crimea a qúes que que r í an defendef 
. , aviación alemana ha bombaraeacio ios 
ürínílitares y vías de comunicac ión que conducen 
mOÍ v a la costa norte del Mar Negro, donde un d i -
ctante fué alcanzado por una bomba de grue-
Blibre. 
K ataques ccnüa las l íneas fé r reas que conducen a l 
»so y ai YoJga inferior, han servido para apoyar las 
jones de las tropas alemanas de t ierra en l a zona 
p-Tŝ anroff. t a ocupación de la cuenca del Donetz 
e influye sobre la l ínea del frente m á s a l norte, 
le demuestra ya que los soviets no han podido sos-
la defensa de la ciudad de Kursk.-EFE. 
Rkardo Fuentes 
B e j a r a n G, 
Sevilla, 3.—En los cam-
pos de Kusia ha caído glo-
riosamente, luchando con-
tra el comunismo, el volun-
tario Ricardo Fuentes Be-
jarano, hermano del ex ma-
tador de toros Luis Fuentes 
Bejarano. 
' En sufragio del alma del 
heroico caído, se efectuarán 
próximamente solemnes fu -
nerales en la parroquia del 
Sagrado Corazón de esta ca 
p i t a l y en .I9. del j i oed i a to 
pueblo de Alcalá del Río.— 
(Cifra) . 
S . E . e l 
ha nembrado 
d e l E s t a d o 
para la Iglesia 
y A r z o b i s p a d o de 
Toledo, a l Dr. D. Enrique !*! 
y Deniel, Obispo i 
Madrid , 3.—Jefatura del Salamanca, cargo que desempe* 
Estado. S. E. el Jefe del ñaéa en la actualidad. 
Estado, se ha dignado n o m f Ctrrsó to rcera edesidsuca 
Toledo, vacantes por de- i * .*10™' ¿0nde f doc^oro f1* 
pilosotia. Teología y Derechos. 
Canónico, sobresaliendo de ma 
func ión de don láidro Go-
m á T o m á s , a don Enrique 
P l á Deniel, Obispo de Sa-
lamanca, constando 1 a 
acep t ac ión por la Santa 
Sede de la p r e s e n t a c i ó n 
oportunamente hecha a 
efectos de este nombra-
miento.—Cifra, 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
Madrid, 3 . — E i nuevo Car-
denal Primado y Arzobispo de 
Toledo, don Enrique Plá y 
Deniel, nació en Barcelona el 
19 de diciernhre de 1876. Fué 
ordenado sacerdote en Roma el \ principales pastorales han sida 
día 15 de julio de igoo, pre- j " E l buen pastor", dirigida a i 
conizado obispo de Avila el ; clero; " L a Virgen de Avila"* 
4 de diciembre de 1918 y re- \ w el tercer centenario de la ca* 
cibió la consagración episcopal' nonización de Santa _ Teresa^ 
en Barcelona el 8 de jimio del i " E t triunfo 'de la dudad de 
ñera especial en esta última di* 
ciplina, hasta el punto de que 
fué públicamente elogiado po4 
el. máximo canonista, P . Ftan, 
cisco Javier Wronz. E n Teo* 
i logia ganó el premio extraor* 
| dinario instituido por el Car* 
| denal Bülot. Ha publicado tra* 
I bajos y folletqs sobre todas ¿os 
materias teológicas y canóni-i 
cas. 
I Su labor sociológica fué otra 
\ característica suya en los pri-
meros años del sacerdocio y sus 
siguiente año, y rigió la dió-
&sr&limai&rise hasta 1935, en 
que fué nombrado obispo de 
iCASA OTRO I N -
^ 0 PAHA CRUZAS 
NEVA 
. J.-De fuente mfíi-
í informa: 
f£fdos, los soviets 
untado otra ofensiva 
Sfsar el. Neva. Es-
fracasó como 
«víspera. 
vez' 103 soviets 
embarcaciones a 
i T ^ P a c i a por los 
p ñ ia0 Protección 
eria pesada. Cuan 
Nenes a k J?5508 tiraban 
ü t i r V ^ ^ r t i a pa 
Z * los hombres 
^eíhLfuer.011 reci-
< Hcaaci011es con 
* S e c t i l e s 
ije. ueviqQes fué con 
E N 
t^ntat fc^. l lva' rea-
Crónica militar 
m p o r t a n c i a e 
o c u p a c i ó n 
C E U 
pudie-
y r e t i -
^ n m i -
fin-
J 
Madrid, 3.-El redactoJ» m i -
li tar do ia agencia EFE, co-
menta así ia si tuación m i -
l i tar : 
"La ofensiva alemana ha 
adquirido en las ú l t imas 43 
hoi^s un ri tmo rapidís imo 
en los dos sectores central 
y •meridional del extenso 
frente ruso. Los alemanes 
una vez han rebasado los 
obstáculos naturales y mi l i 
tares del istmo de Perekof, 
no han encontrado resisten 
de oonsideraoión en C r i 
in. • 
La primera dtreooión en 
kb presión alemana apun tó 
a la capital de la península, 
©•nferopol, población de 
150.000 habitantes desde 
, donde Irradian tos ferroca-
rriles 4p\ terr i tor io , más 
tarde luán introducido una 
oufta que ha itegado «I sur 
•«© la península , entre Yai-
^ y Kertch, es decir, a la 
ñamada Rivíera rusa, donde 
©n I» época zarista pasaba 
• i invierno la oorte. 
L a s consecuencias del 
awaiioe Fe rnán no pueden 
^er m á s graves para los boi 
Se , han creado 
« n a en las inmedla-
del estrecho oe 
¡^Jf^h en la que los em-
J¡?*sados procuran huíp por 
^«roaijeasií» i * empresa es 
por el trnurUlteO] 
v 
D/os y la resurrección de Es* 
paña", y otras muchas. 
Tanto én la diócesis de Avi* 
la como en la de Salamanca, 
construyó y restauró numero-
sos templos. Cuando el Cene' 
ralísimo Franco residía en Sa-
lamanca, durante la guerra de 
liberación, el Dr. PÍá ofreció 
al Caudillo el palacio episconat 
para que sirviera de cuartel ge: 
neral. Ultimamente ha contri» 
buido a la restauración de ¡a 
Universidad Pontificia de Sa* 
lamanca.—Cifra. 
de la aviación del Reích, pe 
ro algunas .fuerzas podrán 
escapar. En camtblo, lias fue*» 
zas rojas embolsadas ai 
suroe&te de la península , 
hacia el puerto de Sebasto-
poi, difícilmente encontra-
rán salvación. 
Los bolcheviques no h a n 
resistido en la cadena mon 
t a ñ o s a de Yal ta Dai, a pe-
sar de que el ter r i tor io se 
prestaba para ello. La po-
u m e n t ó 
de premios paia 
el sorteo de 
Navidad 
Madrid, 6.—En el p róx i -
mo sorteo de Kavidad se 
o torgarán premios de diez 
mfl pesetas á todos los bil le 
tes cuyas dos úl t imas cifras 
sean iguales a.las del que 
obtenga el primer premio. 
sesión de Crimea a ñ a d i r á 
manganeso y hierro a la 
economía de guerra ale-
mana, pero m á s impor tan 
te se rá el dominio del ar-
senal de Sebastopol y po-
der disponer de una posi-
ción dominante en el Mar 
Negro ahora perdida, para 
l á f lo ta rasa, a la que so-
lo queda el puerto de No-
vorqjíisk, cerca de Ir ame-
n a z á alemana y cen ma-
las condiciones de abrigo 
para los buques de l ínea . 
Auchun, Tuapsee y Ba-
t u m no r e ú n e n condicio-
nes como puertos m i l i t a -
res. 
En el centro, la toma 
de Kurks , ciudad un poco 
menor que Sinferopol, tie-
ne t a m b i é n extraordinaria 
importancia, ya que los 
soviets pierden un nudo 
telrroviario fundamental 
para la d is t r ibuc ión de t ro 
pas en la zona meridional 
de Moscú. Perdida Kurks, 
se crea para Tula y sus de-
fensores una nueva ame-
naza de envolvimiento por 
el sur. Indirectamente se 
a ñ a d e una p reocupac ión 
a los defenspres de Moscú. 
En los restantes secto-
res, el forcejeo de los con-
tendientes no acusa nove-
dades de importancia.— 
a ta 
Barcelona, 3.—ITari .s es, 
traperlistas han i ng c 10 
en la cárcel, entre s s 
Juan Casáis y Juan K es-
tra, que trataban de VCÍD u cr 
28 piezas de tela de gabar-, 
dina; Juan V i l a y José Aíw 
varez, a quienes fueren ocu 
pados m i l kilogramos de j a -
bón; Pablo Bfiones y Joa-
quín ' Pérez, Fernando Le-
ñan y Carmen Gómez, que 
se dedicaban a l a venta do 
bombillas, y R a m ó n Zubie-
ta, a l que se ocupar&E 200 
cajetillas de tabaco que v e ¿ 
día a precio abusivo.—(CÍA 
f ra ) . 
C l i A D R Q 
r e c u p e r a d o 
Barcelona, 3.—Ha sido rs?-! 
cuperado el cuadro de Fo.rtuJ 
ny "Un zoco de T á n g e r " valoJ 
rado en diez m i l pesetas. E | 
ladrón de esta obra de arte Ia|, 
vendió en cien pesetas a uní 
S A Í M o f a s d e S o c i e d a d 
n i c i p a i 
Ayer tarde, y bajo la pre-
sidencia del Alcalde, cama-
rada Vega, celebró tes ión or-
dinaria la comisión Perma-
nente de la Gestora mun ic i -
pal . 
Fueron despachados los 
diez y nueve asuntos que f i -
guraban en el orden del día , 
ííídos ellos de t r á m i t e . 
TURNO DE FARMACIAS 
Tumo de 1 a 3 a partir del 
éía 3 a fin de semana: 
Sr, Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Fíorez, Avda. del 
F, Isla, 
Turno de noche durante to-
da la semana i 
Sr. Alonso C i l A vda. del Pa 
dre Isla. 
CUPON PBO CIEGOS 
Lista de n ú m e r o s premia-
tíos en el sorteo celebrado 
en el dia de ayer: 
Premiado ttm 25 pesetas, 
d n ú m e r o 948 y con 2,50 los 
siguientes: 48. 148, 248, 348, 
* i8 , 543, 648, 748 y 948. 
» ».i. .i i, .j ,|MHK- •!• •!• -t- ^ H H H ^ 
Por d o ñ a Rosa l ía Art iaga 
Vaia, viuua y propietaria ue 
Cabreros del luo y para su 
hi jo Mande González A r t i a -
ga, ha sido pedida la mano 
ae la s impá t i ca señor i t a Te-
¡ resina Muñoz Gallego, h i j a 
¡del industr ia l ae valencia 
Ide Do;i Juan, Modesto M ú -
ñoz Luengo. La boda se ce-
lebrara en breve. 
—Por clon Clodoaldo Puen 
te Perreras y para su her-r 
mano, oon Paciano, Licen-
ciado en Ciencias Exactas y 
Subdirector de la Acrvr'"" a 
Pol i técnica de esta capital , 
ha sido pedida en Ra.V.o ^ 
Llanes a d o ñ a Mar í a Otero, 
Viuda de S a n t o v e ñ a . la ma-
ne de su bella h i j a Maru a. 
Entre los novios se cruza-
ron yáliosos regalos. La oo-
aa se ce leb ra rá , en breve. 
•—En la- iglesia parroquial 
de San Juan de Regia, con-
trajeron mat r imonia l erJace. 
lh s impá t i ca s eño r i t a M a r u -
j a M a r a ñ a F e r n á n u e s , con 
hl joven An^oliano M a n t e c ó n 
Pérez, empleado de la Capa 
Moy. Fueron apadrinados 
por don Antonio casado, co-
•rocitío Industr ial de Cea y 
per d o ñ a Alvar ina Suárez , 
viuda de M a r a ñ a , t í a de la 
novia. 
Los numerosos invitados 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiados en el Restaurant 
Fernando. 
La feliz pareja a' Ion que 
deseamos eterna felicidad sa 
" L A P E R L A " 
G U A N T E S . BOLSOS, MEDIAS, 
L A N A S nata labo t e s 
y Génen-s de Punto 
VISITE NUESTROS ESCAPARATES 
I K A Ü G Ü H A C I O K : H O Y 
R U A , 1 1 - : - : : - L E O N 
lieron en viaje de novios. 
~ Ú e regreso de t u viaje 
de novios, y de paso para R i -
badeo. donde f i ja rán su resi-
dencia, tuvimos el gus ío de 
saludar a nuestro camarada 
el antiguo director de Ra-
dio León Ondas-Azules, Je-
sús Soto, hoy gerente de la 
C o m p a ñ í a Lucense de Bar-
cos Pesqueros, etc., y a su 
bella esposa y t a m b i é n ca-
marada Carmina G. Truebu, 
ex-delegada provincial de la 
Sección Femenina de Fa-
lange. 
NECROLOGICAS 
En La Bañeza , ha entre-
gado su alma al Señor , a los 
trece años de edad, el Jo-
ven ArtemJo Emilio Moreno 
PerandOnes (q. e. p. d.) m u -
chacho inteligente oue des-
e m p e ñ a b a con entusiasmo el 
carpo de corresponsal a d m í -
nis t ra t ivo 'de PROA en aque-
lla ciudad. , 
A su padre, el indust r ia l 
b a ñ e z a n o , don Benigno Mo-
reno, madre y d e m á s f a m i -
lia , testimoniamos nuestro 
pégame sentido. 
Una orac ión por ei finado. 
a e s f r a n z a 
; é r c a de León 
| Autorizada por la Ruperto 
ridad la redula del personal 
obrero con especia idad o 8*n 
ella, para trabajar en AU»mK 
nía en las industrias, £e'rG« 
náu t i ca s de aviones'y• mo,k| 
res y denlro del marco d ¿ 
convenio Hispano-Alemán s,o« 
bre conlratución de mano. Jo 
ebrar-se abre a tM í¡n, en 1 
Jüfntura de esta M a e s l r ^ W 
ur Banderín de Enganche M 
el cual podrán inscribirse lo 
dos aquellos obreros que vu-
kmtr riamente «o deseen, c . i 
arreglo a las instrucción?Í 
' que eslán expuestas pn el 
i Parque Regional de Intendón 
¡eiti del Ejército ¿QI A¡re 
ñera! Mola número 0) , <m el 
cual les será facilitado ol im 
preso de solicitud precisam'-íi 
le en 1»- ventanilla de TRANS-
PORTES, todos-los días la-
borabas de 9 a 1 y de 4 a 0 de 
Ja tarde, y en donde se entre-
garán una vez cubiertas. : 
deberán hacerse a máquina! c 
e mano, con letra bien clara. 
El plazo de inscripción qiíe 
dará cerrado eT día 15 de no-
viembre del presente año. 
El Jefe de la Maestranza, 
Antonio Rodr íguez . Grcmona^' 
(Rubricado). 
1 0 




l o s c a r l e l e s ^ o n Q u ^ n 
de turismo 
w m m m m m m m . 
La Dirección General del 
Turismo recuerd? a las ccr-
poraciónes y entidades lo?%-
W , y a los parMVulareg r\w? 
confeccionen e^rtéWs• do pr.» 
pa^anda tur ís t ica , la obliga-
ción de cjuslarse a ins-
trucciones contenidas en táje 
órdenes del Ministerio de 'a 
GoberTiación del 9 y del \ \ de 
abril de i f l ' i l , especialmcní? 
l en lo que se refiere al tanmñc 
¡de los citados carteles, que 
no podrán, en ninírón esto, 
'exceder de ^2 X'100 cenl íme-
•Iros. 
Asimí^rru) recuerda 1" pr^ln' 
bieión d^ fl.iar cartole?, r ^ i ' ! - ' 
los n anuncios*en los monu-
mentos -.y edificios púb icos 
EL DIFUNTO 
ES UN VIVO 
C | í í e l e f a 
l de espectáculos para hoy mar-
tes, 4 de noviembre de 1941: 
CINE M A R I 
eDsu 
..«ija e 
_ Para* informes 
eumentaeión, d 
a esta Agencia. 
No se envían ¡ni, 
mes por eerreosir. 
reciben 3,50 peseta, F8 ini(! 
¡Qué bueno | s t á el Vermoutr. 
DON Q U I E N ! • 
^ e í l c r a s 
El viajante de Serra y. 
tist« de Eurceiona, es tará .en 
el Hotel O-iden los dí' s 4 y 5. 
con un extónsc > v?r:'ado 
mueslrari* de Lencería Mo-
derna^ de Palma de Mallorca. 
# i l ' 
I 
rf! ÍIll r 




IÍ de vo 
ten exí ACADEMIA "BEüKER", P. l£la'29 
Aprobados el CIEN por CIEN de loŝ prese 
examsn. 
En ^aiaircnca a veinte pasos de la PlazaJi 
sitio, se alquila. _ „ n 
Informes: AGENCIA" M. & f 
C A S A l ^ J l ' ¡ 0 , u 










'0 del E 
P^a ir 
Sar MarceK. numere ' ^ ^ ^ 
5 1 
Es un excelente purífi-
cador de la sangre contra 
eczemas, urticaria, pico-
res, erupciones y demás 
enfermedades de la piel, 
y conviene tomarlo en las 
épocas en que habitual-
mente se espera la apari-
ción de esas dolencias 
E l Depurativo ^Richeki 
nene la est imación de 
la clase médica logra-
da en 28 a ñ o s de éxito 
constante. 




Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde j 
10,15 noche: 
Programa de estreno. E L 
i PARAISO DE LOS SOLTE 
; ROS. Un ' f i lm descácharrante-
mente cómico, por el as Heinz 
i Rutehmanni i 
j TEATRO A L F A G E M E 
I Sesiones a las 7,30 tarde y 
| 10,15 noche: ^ 
i 1'norme éxito ftfi es])afi<>i. 
^ l l E N B S l . Moderna sátira ,de 
gran comicidad. 
Olíáfifi A V E N I D A 
1 0 J ó noche: 
Programa español, apto pa-
ra menores. Gran éxito del nó; 
table f i lm SOL DE V A L E N 
CIA, muy gracioso y bien rea-
F Í S T O B E - S 
'^O 6. Apartado numere 20 2 f r l ^ o f f ^ ^ h f . 
•la ciase de asur.toP Prcpwi- óe\ ^ 
•COMPRA r r m i J ^ A ^ 
A c a d e i B i a J ^ f . 
Director: D. MANUEL ROMAN ^ _ ? 
Estado. . ^ T C T ^ D O S J í t f l B ^ 
Profesores: DOS M A G I S T R ^ ^ 
CIA PROVINC .AL DE LEÜW .v ™ o i l 
D E LA MlfcMA. ^ v n a W r a S ' ^ 20:(1.(J 
Curses completos y ** * * ^ e) i * 
Clases en la Calle 
la- Academia de San Isidro). ^ • 
viembre. . . r^ i e d? ]*' ió* 
insc r ipc ión e I n f o r m e s ^ J ̂  6 » 
de 10 a 11 ele la xnaw»*^ 
tílí 
rao* 
p f a z G i l e s c b t i e r e u r os ianfos 
¿ B o l e t í n 
d e l 
iia 
rio ccn t i estieno 
frica "A hambra 
't'ca i Ü11 verdadero aeontecimieñ 
To-ia \a,vle"ha\ to constituyó ei estreno" en 
Qda Alham León de la comedia lírica " A l -
hambra". Acontecimiento ai 
que contribuyeron de manera 
destacada con su interpreta-
'idalu^i y 
ud* ;n=a y maravi-
^ f i n a n t e sur 
[elli** Por la T i 
^ v lozana d 
fff Giles. Porque 
v io otra cosa lo 
Titular del Ca»-
3Zlrid sirvió a lpu-
' oue el dcmmgo 
"firaente nuestro pn 
. Una magistral 
5e-f';ca de la Gran i -




ción Conchita Panadés , Anto. 
nio medio, el barí tono de la 
voz de hierro; Charito Leonis. 
.una de las más . á g i l ^ fijíur^^ 
del ( génaro l í r ico; Fernando 
[leras, tenor de depurado esti-
lo y exquisita dicción; el gra. 
ciosísimo Manuel' Alares y— 
los-últimos pueden ser los pri 
meros—Anselmo Fernández 
director y súner primer actor 
de la. mpíTnífica Compañía 
DespiK'S, todos. Absolutamen-
te todos... 




ttjnínar^^ y torios 
[bermejas"... 
M iniciada, la partitu-
(jue el mzvstYO reoga 
ípso libreto de Lu.s 
jjez de Bevilla y Fran 
• Frada, se impone v;. 
•tente al espectador pô -
mble trama orquestal 
ipraeia de su Un r a mo-
i \ cuando en el acto 
Antonio Medio—ad 
1% de voz y de soltura es. Mace su aparición, es-írts'.ón inieiál de segur: 
w brío y de lozanía sf 
1̂ 3 estraordinariamet;. 
Ijl^octurDo"—bellísim.-. 
P'nifcieál-, ni ia b r i i k i . 
ĝ a ael segundo ae.o. 
T ^ t r a . mente por 
^^hades, logran a L . 
IJ cmpahd.cer, con su 
¿Uuu'drf' aquella n u ^ 
impresión, recogí. 
' eoustiíuye, de¿ 
E" j a nota, un t r i m ú " 
M i maestro'Díaz Gi 
.1) 4 tslm1isaao el!-
* ¿ t , - menosprfeciu 
NP 1 g!neros más t i 
^ k T T 1 ^ cowo ^ 
/V^sta del pú. 
k v n- 'bra' Partitura. 
Acaso faltara por reseñar 
que el Libreto de Luis Fernnn 
dez de Sevilla y Francisco Pa-
. rada.-cumple a la nerfección 
su esenci?! m'sión de procurar 
al p i ís imo elementos,de ir>*TU 
ro"ión... Y oue el maestro TTía? 
QÍIÍÍS. oue durante unns d»',<; 
fu6 nrastro huésped, nos dey 
'a prl)mésa de muslear una 
obra leone?a. oue para él pre. 
eis?impnte se prepara. 
T e r m i n ó la feria de Todos 
íes Santos ya el domingo por 
Ja tarde. Una teria sin pe-
na n i gloria, y en la que h u -
be poca r e p r e s e n t a c i ó n de 
¿añado equino. * 
De vacuno mayor sólo en-
t raron unas m i l cien reses ¥ 
de cerda .unas m i l t resc ie i í -
tas. 
Cerdos de ceba no hubo. 
De media ceba, pocos y el 
resto a l destete. 
Transacciones se hicie-
ron pocas y a ¿ rec ios eleva-
dos. 
I n f o r m a t i v o 
S % E * M í 9 
del | ' | tiüciiui«nt© y 1ino;<1acMn 
de octubre, pubnca el noaii. a las ob'igacioncs no prescr:t-ifl 
miento de Dinectur- do la E - y que deben de satisfacerse 
cuela del Hogar del í n s t i h n o con cargo a los créditos qua 
, En ctras ferias de 
según hemos leído, aunque 
se han mantenido los ven-
dedores en sus precios a l -
tos, se han hecho, áit? em-
barco, transacciones, rega-
teadas, eso sí, a precios ya 
con tendencia a la baja. 
E L o r a i o 
ESÜÍ 
GAFE GETOL 
Concierto pnra hoy martes, 
a las 10.30 noche: 
.Preciosa, Weber. 
Córdoba, Albéniz. 
A ida, Verdi. 
La Revoltosa, Chaní. 
La vida br.?ve. Falla. 
F-P^K. ino de "Isabel la fritó-
lica" y las profesoras e«tpt-
ciaUzadas de cada un? de 
materias a desarrollar en Ta 
mencionada escuel''. También 
se nombra D i r v v ' ^ n A* la F,s 
cuela del Hogrr de "Beatriz 
la ley antes cilada otorga. 
CORRIDA DE ESCALAS DE 
MAESTROS DE ESTA 
VlNGlA. — Sexta categ >í ia — 
Ricardo Mallo Bardón, VaA-rt 
líti Moradas, Crespo, (ü n , a 
Díaz Perón* Blas Rubio n u -
Galindo" y personal coiiijieírn bio, Benito Fernández (jbnzá-
te para el mismo. 
HABERES ATRASADOS. -
El "Boletín- Oíiciaa" del 26 de 
octubre, publica una orden rni 
nistenal de Hacienda que d i -
ce lo siguiente: La ley de* 9 
de marzo de 1940 señaló a» 
loz, Juan Hidalgo F e r n á n d í í , 
Domingo Ramos Marünei,, 
Lucas Castro Mallo, Ern itf 
Calzada Calzón, MEximino MaQ 
línez de la Riva, Máximo ^ -
lo Ahdéón, Ignacio ESCUÍKTO 
Martínez, Miguel Berjón Fo-
rrero, Ildefonso Alvar^z Pnoa 
"< EHas Garreño "Rodríguez, 
Cabo, J o á q n m 
1 1 
procedimiento excepcional p 
ra el pago de las ob laciones Jü'sé^^.J! , ^ 
S'rn83^8 ^ f r r ^ " ^ 8 Í % í n P ^ n á n d e t Fernández, Angel 
ecapa de guerra, y la orú^n ^ ^ ^ Miguolez, Florencio de| 
de este Mimsteno de _18 de Blanco > R ^ r í ^ • prií!ciímj 
noviembre del m1Pmo ano mai j h6 AWf E . C ] 
có el término de la P [ f f ' jP-! RiveroP Vicente Ramos M i r * 
ción ext.ntiva que autorízal a tí • González, B*l* 
asar González Morán, .)t:affl' el art ículo octavo de aquél la ; pero, prorrogada después ir 
vigencia de la misma, han 
podido seguirse reconociendo 
y liquidando por los . deparla 
'menlos ministeriales 
Canal Canal, Santiago Abrí la* 
González, Avelinp .López . Sa-i 
bugo, Isidoro García Arias,, 
j ^ y t , " j L u i s García Gfsscos, Manuel 
f1' ¡López García, Ramón Casares 
Iré obligaciones reclamadn* j Aisca'á, toibino Gutiérrez F ió 
¡ e r tiempo hábil y que no e^- rez, Victoriano Muelas Pefía, 
, tnban por ella prescrita*: j McnUei pr¡efo Lera, Eu^^bici 
¡ m á s próxima a finalizar la v i Albalá García, Emelerio Ba-
gencia de la cit-da p-órroera.' ños SandOva!, Juan Lobo Gon 
se hacê  preciso recordar a tol ZÍ\íeZ y Marcos González Fe^ 
dos los departnmontos minis 
teriales la ineludible necesi-
dad de que dentro iiel año ac 





TEAPEE: A Carretera» Astu^ 
ñ a s . núm. b. Se compra toaa 
clacse de.trapos, pai el y .hue^o^ 
y se l euden trapos para l im-
pieza y bayetas | ara sacar bn 
üo. ' , 
ÜULTÜEA general. Frepará-
cíón. Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
MOTOlxBS. BouínvijeK en gene 
ral. Electro Mí dieina. Electri ' 
eidad d?] Automóvil. Urdás. 
Juan Madrazo. 6 Teléfono 
1467. 
MAESTRA NACIONAL darla 
clases particulares de primera 
segunda enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Téléíono 1802.—León. 
CAMÍON K.E.O. veudo toda 
prueba. Razón "Garage Aiber 
to". León. 
VENDESE El Raso (18 hectá. 
• jurueno^ reas» cercano Vil lal ibre) . Ani 
? u ^ í s t i c o en ia eeto García Ordóñez. Campo, 
se dará naraya. 
SE VENDE Balilla y Oppel. 
Rep0 Argentina, núm. 10 ó te 
léfono 1455. • 
VENDO matrícula casa comí 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. "Bar Covadonga. 
SE COMFBA máquina de es-
cribir. Informes: Agencia 
MERQ. 
SE VENDE, para semental 
. . , novillo de 18 meses • de legíti 
A Blütv^'^^-H^-A.^., ma raza holandesa. Informes; 
f i t ^ - i ^ r ^ A • , Granja Rueda". San A n d r ^ 
j K S el , ^ I ñ z a - i ¿e l Rabanedo. 
I b ^ A ^ ^ la en- VENDO máquinas "Sínger" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
vas. San Pelavo. 11, FraL 
SE TEASPÁSA mercería, en 
sitio céntrico, por no poderlo 
atender. Informes: Bar Fer-
VENDE radio . gramola SE BUEGA a la persona que 
extracorta, amplificador haya encontrado colprante de 
ccSa lo QU*'* 
ema^a: Bue ^-
í ^ f í a i ^ ^ ^ r b G t 
B ^ a W1^1?1- ma-
'er el b. ie f e . 
menaic 
Se le tribu 
^ n t ¿ l i > r e c i ó áe 
propio para baile y bicicleiss.. 
Informes: Padre Isla, núm. 33 
bajo. 
MAQUINAS de coser "Sín-
ger" semi-nuevas se venden 
baratas. Calle Fernando .Re-
gueral, 7. (Por t e r í a ) . 
I<1A(JUINA de cine, se vende. 
Bórranos, núm. 27. 
VENDESE por ausentarse, 
maquina do coser "Sínger" , se 
mi-nueva, informes: Agencia 
MERO. 
SE TRASPASA frutería . I n -
form"»: San Pedro, 17 . . 
BE DESEA habitación amplia 
en calle céntrica para instalar 
oficina de Colegio Oficial. Ra-
zón en esta Administración. 
SE V E N D E toda clase dé apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Jnan Madrazo..8. 
OOFNEZIJEI O centeno, gen-
ciana. miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Vpíp^tín Gutiérrez) .-León, 
DTMAMO corriente alterna P 
H.P. y Turbina TL'dráulica 12 
TI.P. se venden, informes: N i -
casio Ñazabál. Torre, del Bier-
zo, 
SE V E N D E Í Í 40 metros cúbi-
cos haya, en rueldo. Para tra-
ta r : Talleres Carpinter ía , Me-
diavilla. Fuente Castro. 
COMPRAMOS mesas, sillas, 
bancos de clase, libros de pie-' 
dad usados; .ningún devociona 
rio. Ofertas: Descalzos, 4. 
SE V E N D E N varias casas m 
el casco de León en 30, 35, 40, 
pendiente le entregue en Or 
doño 1.1, 23, 2.° Iqda,, donde 
se gra t i í icara . 
TUEISRIO Citroen semi-nuc-
vo, se vende. Garage Manza-
no, Santa Noma. 
TRASPASO fretería bien ins-
talada, sitio bueno, por no po-
derla atender. Informes,en es-
ta Administración. 
SE VENDlj l casa Egido, nueva" 
construcción, cuadra y pajar. 
Tratar : Serna; 14.. Deób. 
V A C A negra,, herrada 4 uñas 
adefante, extravióse carretera 
rreros, Í 
Ascienden a la. misma c%8®* 
goría con carácter provisio-' 
nal los maestros de elta pro-
vincia: Leopo do López de ¡ai 
Fuente, Ulpiáno Fernánd»5* 
Rubio, Juan López Prada Ni«* 
colás Alonso Bolinaga, Fede-
rico Martínez Andnade, Lucie? 
Fernández Martines. 
Ascienden á la quinta eai t» 
goría, lo» siguientes maes-
tros: Cayetano Bardóm Gar-
cía y Benedicto Martínez Ba» 
rreda. 
CONVOCATORIA DE INTC^ 
H m IDA DES PARA VARONES. 
—Se halla abierta hasta el díaí 
9 de noviembre las convóoa-
torias pam provisión de inte-
rinidades de escuelas para vaf 
roñes en Albacete y Burgos, 
—La Junta Provincial dé 
Primera Enseñanza de Zara-
goza, ha dirigido un escribo, 
a» Ministerio de Educación Na 
cional, exponiendo la situa-
ción económica por que a l m -
viesa el Magisterio. 
Expresa la Junta citada 
realidad actual, sef|teJan.4c "'«I 
hecho de que son má* de 
pesetas, y más J 
que ganan 5.000 
Matallana, vacío izquierdo un j 24.000 los maesfroá que ga 
sobre-hueso. Ba^ón: Adriano 
Díaz. Carretera de Nava. 
COCHE caballos estado semi-
nuevo véndese. Informes esta 
Administración. 
TRASPASO frutería. Infor-
mes: Federico Echevarr ía , 7, 
Entio. Dcha. 
HUESPEDES se desean. C o i -
des de Sagasta, núm. 36,'2.0> 
derecha.. 
COCHE de niño, se vende semi 
nuevo. Farmacia Salgado. 
BAR se traspasa por no po-
derlo atender, buena clientela, 
poco alquiler; Informes en es-
ta Administración. 
PEOFESOE competente se 
ofrece para dar lecciones cul-
tura general, bachillerato. Rn 
són : Jabonera Leonesa. Telé, 
fono IPfvl. 
SE V E N D E 'irnOTenta, m%nn*-
na, M i n e r a "Victoria", 2.300 
Para informes: Aven; pesetas 
50 y 150.000 pesetas. Para tra- | doí?orna. núm. 2(5 
lar con D. Juan Méndez, h'y M A O I T O A de escribir portf-
pez Oastrillón, núm. 8, de 10 a t i l adimtiria entreírnnd^ rad>r 




Somete este prob'cma a? 
elevado criterio del minis t ré , 
para que con su superior / c r i -
terio, adopte las medida j 
oportunas. 
—Han sido nombrados mae,í 
iros en el éxtr-njero, don Go-
rardo Malilla Laquidain, maca 
tro director provisional de la 
escuela "Víctor Pradera" oe 
Barcelona, con anterioridad 
maestro propietario de Cabíi-
ñas de Ebro (Zaragoza''' y 
don Teodoro Sas Aldir, maes-
tro de la e^cueia de Navas ': l 
Rey (Madrid). Ademá« d ^ 
sueldo del escalafón, tendr-Vn 
\ i gratificación que acuerde 
el ministro de Asuntos Ex'a-
riores, 
LIGENCIAS BE GáZá í 
PESCA 
Se hM . obtendré r a r ^ r i e ^ f 
AC^Nf; A DE KíiOOGIt í l 
Hi Santa Nonia, ' S 
4 
P*ROA 
E l d o m i n g o s e i n a u -
g u r ó e l c i c l o d e c o n -
f e r e n c i a s o r g a n i z a d o 
ducac íón y Descanso 
El pasado domingo, a las 
doce, tuvo lugar en el Cine-
ma Azul, la primera confe-
rencia del ciclo organizado 
por la Obra Sindical "Edu-
cación y Descanso". 
Ocupaban las primeras f i-
las de butacas el Xlmo. señor 
Vicario General de la Dió-
cesis, que ostentaba la re-
p r e s e n t a c i ó n del Excmo. Se-
ñ o r Obispo, el Delegado pro-
vincial de Sindicatos, cama-
rada C á r d e n a s , Jefe Provin-
cial del S. É. U., Jefe y Se-
cretario Provinciald de Edu-
cación y Descanso y las res-
tantes J e r a r q u í a s de la 
Obra. 
El Delegado de Prensa y 
Valora la Influencia que 
ese pensamiento teológico 
ejerció sobre la vida real de 
E s p a ñ a , sobre la mi l ic ia y la 
pol í t ica, la Ciencia y el arte, 
la costumbre .y la acción teó 
rica. Se fijó principalmente 
en la l i teratura, en la Mís t i -
ca y en ej Teatro, diciendo 
que aquella teología sa l ía de 
las Ünivers idades y era l l a -
mada a las tertulias, a los 
campamentos, a las plazas, 
a los "corrales", formando 
el ambiente intelectual que 
hizo de E s p a ñ a un pueblo de 
teólogos mil i tantes. 
T e r m i n ó el conferenciante 
exponiendo cómo el sentido 
universalista del pueblo es-
Propaganda de la Obra, ex- p a ñ o l se refleja en esa teo-
plicó, en breves palabras, el 
cignificado y los fines del 
ciclo de conferencias que se j 
ianuguiaba, presentando se- \ 
guidamente al conferencian-
te, nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa, don Antonio G. de ; 
Lama. 
El conferenciante d e s -
arro l ló e 1 tema "Acerca < 
de una filosofía e s p a ñ o l a " . ] 
Comenzó diciendo que el I m ! 
perio español , como Impe-
r io espiritual, h a b í a de te-
ner una filosofía. Seña ló en 
el panorama ideológico de 
nuestro siglo X V I cuatro co-
rrientes; el platonismo, de 
logia, que es universal, por 
objetiva, por humana y por 
ca tó l ica . 
El Sr. de Lama . fué muy 
aplaudido por los asistentes. 
E l T e a t r o 
d e M a r a v i l l a s 
El «i®>acto, día de Toilos ios 
Santo», montó M-áximo Fer-
nández m "Teatro (te Maravi-
\\mn en el Recreo Industrial. 
"Don Quijobe" y "Cosas de 
Circo" fueron las obras pre-
sentadas por e«te singuiar es 
peotácuio. 
Tanto a las cuatro de â 
tarde, dedicada â sesidn a 
los "peques" ccuroo a las a^e-
ie y media ios espectaidores 
aplaudieron satisfechísim<og al 
artista que con sus muñeqntt/os 
hace... eso: Teatro de Maravi 
Ilre. 
Otro éxifco, p w s , del ya cé -
lebre "pruiñol". 
D o n Q u i é n 
Por su rico paladar lo piden 
todos 
P e m • * l 
Ayer taa-de, a tae «MMMV tovo 
lu^ar, en la Sala de Comisio-
nte de la ü x c m a . Dipu todón 
Provinolal, la maugiipaciÓBfc de 
la exposición de -vaasafi ofocas 
de asantes leoneses, qne ha he-
cho en estos úl t imos mebes de 
permanencia entre nosoírog el 
joven y notable pintor Rafael 
Peñuclas, pensionado Pennc as perdonado de k l S S . > ^ 
Real Academia de Bellas Ar- < ™i C<lJ%^ 
tes, como ya dijimos en SÜ d ¿ I ^ L ? 0 8 
Asistieron al acto el Exce 1 ^s, ya 
poeo... 
di 
Elimina la caspa y evita la cal-
da del cabello 
y i d a H a c i o n a l - ^ i n d í c a l í s f a 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Todas las camaradas maes-
tras que hayan asistido á los 
cursillos de Formación, se pre-
los poetas, el erasmismo, ei 1 s en t a rán mañana día 5, a las 
cristianismo de Vives y e l j doce de la mañana , para un 
asunto de interés. 
Concurso de armonización.— 
E n él concurso de armoniza-
ción, organizado por la Delega 
ción Nacional de la Sección l e 
menina y celebrado en Madrid 
días pasados, ha sido otorgado 
el premio, al lema "España 
Canta" y señalado como muy 
meritorio "Trovadores y Ju-
glares". 
E M I S I O N S E M A N A L D E L 
SINDICATO ESPAÑOL 
neoscolasticismo de los t e ó -
logos. Es tud ió cada una de 
estas corrientes y d e m o s t r ó 
que solo el neoscalasticis-
mo pod ía ser considerado co-
mo a u t é n t i c a filosofía espa-
ñola , como expres ión que 
era del modo de ser de mies 
t r o pueblo, que inf luyó en 
í c r m a r su estilo y alisar su 
p e r f i l c a r a c t e r í s t i c o y que 
puede explicar nuestra psi-
cología y nuestra historia. 
Frente a los que oponen 
que el neoscolasticismo era 
teología, no filosofía, e l se-
ñ o r de Lama dijo que u n pue 
blo teológico como es el es-
p a ñ o l no concibe una filoso-
f ía que no sea a la vez, teo-
logía . Y explica la fenportan 
c ia que para la misma f i l o -
sofía tuvieron las doctrinas 
•de nuestros teólogos. 
Luego expone a grandes 
rasgos y en densas s íntesis , 
lo que los españo les de la 
época imper ia l pensaban 
acerca del mundo del h o m -
tbüe, de l a vida/ y de Dios, y i 
a f i rma que solo en la t e o l o - j 
¿gia .pudieron encontrar ins-
spiración para eso modo de 
í í ensa r , 
B A R A Z U L 
EH local con las instalaciones más modernas. EspeetatL 
ftad( en aperitivos y exquisita repostería. RLco café exprésg > 
todo género de marca. Restaurant con ampiaos contedores para 
Bodas y Bautizos. Se nie lo fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la oroues. 
U EGAÑA 
A c a d e m i a de Corte y Con leGe ión 
Directora: A N G E U T A RODRÍGUEZ. I * y 2.* Enseñanza. Se 
conceden t í tulos, se hacen patrones a medida. Locae dé 
Tuy, 2. 2,° isE^uierda. 
ÜHIVEESITARIO 
Isa «misión que de]3Ía cele-
brarse el pasado sábado, fué 
suspendida con motivo de la 
festividad de Todos los San-
tos, * pa^a hoy martes, a las 
TO 
diez quince de la noche en la 
Emisora de Radio León "On-
das Azules", con arreglo a i si-
guiente programa: 
R E V I S T A R A D I A D A "FOR-
J A " 4 ° NUMERO 
1. °—Por t ada . 
2. °.—Vals Triste, de Sibe-
iius. 
3° .—Página de ía División 
Azul, por el camarada Ricardo 
Gavilanes. 
4.°.—Danza Japonesa de las 
Linternas (Yoshitomo). 
5° .—Página Literaria, , por 
nuestro colaborador D. Anto-












10. —Carmen (Gran Marcha 
de la corrida) Bizet. 
11. —Actividad sindical 
Qierre de i a emisióm 
grafía. ^ A 
^nzo y ^ ^ 
Mayor son 1» J -> 
lentísimo Sr. Gobernador Civi l 
y Jefe Provincial del. Movi-
miento, con su secretario par-
ticular, camarada Rivas, el 
presidente y vicepresidente de 
la Diputación, alcalde de la ca 
pital , jefe provinciai de Sin-
dicatos, y otras varias distin-
guidas personas. 
Los visitantes eiogiaron la 
obra del joven artista, a l que 
felicitaron. 
Componen la exposición'ca-
torce obras, presidadas por un 
excelente retrato del Genera-
^simo Franco, debido al pro-
pio autor. 
Lo principal de la pequeña 
exposic ión, son los cuatro 
grandes lienzos de tipos leone -
ses titulados " E l tamborílei*o 
de Al i j a de los Melones", "Mu 
jer mitrada de Castrillo (As-
torga)H, "Maragatos", "Baile 
de maragatos". 
E l tamborilero es un sober-
bio refrato del t ipo bañezauo 
que este año pudo verse en 
nuestra capital, durante las ;4MH^H«M^H»t*^V<4<H44| 
fiestas de la Victoria. Tiene ' 
Peñuelas con ese cuadro tm 
gran triunfo obtenido por el 
realismo del retrato, admira-
ble justeaa de tonos y vida y 
vigor del fondo de la figura 
central. • 
En colores más sombríos, , 
pero en un alarde polícromo presupuestos Rratis. ^ 
de precisión, sehciílez y armo- IMATI r»nmercial dp veni • 
nía presenta Peñuelas la mu-
jer de Castrillo de los Polva-
zares tocada con la antigua 
"a Iba neja" o mitra que usaban 
hace muchísimo tiempo 
Hay 
("Las brujas tfel 
fuerte astrófco y 
do que nos ofrece fe 
y variedad de una 
que pueden e 
producciones. / 
Peñuelas debe . 
dfo ya como un pi 
y esperamos que 
estas tierras y nos 
davía pruebas desn 
Nuestra felicHac 
ta. cuya exposiem, 
durante estos días, p | 
debe ser "̂ srteada portoJi 
amantes del arle y Óe k 
leonesas. 
ni 
MAÑOS S. L 
Marina, 243. Barce 
Gran fábrica de pw 
i acero ondulado. Artf 
1 Tubulares. B^'^asy 
temas. Entrega^ 
Presujl 




qeBtro ? T T * l W 
Isum 
de Hoffmail, i Da™ ^ e n í s i m o u e m p o . _ 
j Es-un cuadro de gran efec-
Ifepañol Un i -
nuestro direc-
s-  c a r  e ra  etec- imero ¿y. ^ 
-o 2 ¿ ¿ i * 
L A P I Z O S L A B I O S 
B R A S A * 
' f lOR AL MiJOf í i X m N J f R O 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijc) 
M E D I C O - N T ÍSTA 
Avenid-) del General Sanjwrjo 
jatím. 16. 2.• iuquíerda (Al >ado 
|Wel Cine Avenida).—Cons^lU: 
I n a u g u r a c i ó n d© 111 
i l l a e n l a E s c i e l a -
d e p e r i o d i s t a s 
Madrid, 3.—En la Escuela 
Hogar de San Isidoro, para 
huérfanos de periodistas, se Ha 
inaugurado hoy la e a p i í k de 
la institución. 
A las 8,30 se celebró una 
misa por los caídos. 
La institución tiene 'acogi-
dos a 15 niños, hijos de perio-
distas asesinados por los rojos 
o fallecidos .de muerte natural 
que dejaron hijos sin recursos. 
La instituoión de San foidoaro, 
Escuela Hogar para Imérfanos 
d© periodistas, se oreó con fe-
cha 1-3 de junio de IMO pof el 
ministiro de la QobernaKíión, 
<?ue la confió a un patronato-
Desde el punto de vista eeonó 
mico, la institución fué dotada 
con fondos que pnodujeron un 
subsidio especial creado por 
Í I Ü H IÍI m i l l l " 
<k¡ ISbros y p is tas 
eos q&e se mmink 
frentfe. Después se 
tos ingresos los j ^ J 
por un aumento de cu*. 
timoQ en ios perwdko* 
zona liberada cada 
se llegó a ios dos ZB̂ ' 
poisetas de capitai /a^ 
y hoy cuenta con ^ 
nes de pesetas en gr 
4 por 100 M e r i a r r 
setas en cuentajo&ppM 
Banco de España.- í 
jda¿es di K n f e r ^ ^ r t ^ 
Telefona 
M i 
T U R C A K i á s d 
I 
| p o r T I B O R R E V E S | C a p t l I F a d o S 
^HII I l i l lNWIHiNiMHHH^ OIHmilW III 
Turqu ía 
e Inglaterra, 
¿ r ^ ^ ' S c e . i v a 
c S ^ ^ S a ' D u e ^ t o q u e i iauia 
¥ a oe ^ ^ f m S a ñ a de Polonia. . ' ^ . ^ ü i a ^ e a j n p n a ^ ^ .  las püt.en 
conce r tó una 
conocía ya la 
l i ab ía podido 
u é , pues. 
0 i s i o n e r o s 
a l e m a n e s 
^fu i t f11^ flatos que se ano a I«Ü> yuucu-
d e J ^ d no iba aquella alianza d i -
^frfin realidaü* dejaron de ser 
E N C R I M E A 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ M i ^ 1 0 ^ ^ ' a t e D a z P e r s e c l I c i ó n d e i o s r o j o s e n r e t i r a d l a ^ 
asombrosa de Francia. En aq 
laJer ü í d o S^erse desligado del pacto, 
ue-
ya 
inncertado con dos potencias a la vez 
Iwbia sidhía sido vencida. Por lo tanto, el e j é rc i -
' r - í . s ^ ^ l nviente de Weygana, base p r m c i -- . ^ n de Oriente 
^ t í e j a b a d_e exi^ 
sin emDargo, Turqu ía que pudiera 
.nn rambio de acti tud, y, durante vanos 
" eran enigma ^ ' Europa. La rea l i -
c & - ^ ^ ^ t a c t o c Hq a d h e s i ó n 
en, 
^ í p ^ a ^ ü e s a r ' d e ^ s u s protestas de 
es W*' ^ ^ Q u í a no cumpl ió sus compromisos, 
retf'rin cuando el 10 de jun io de 1940 I t a l i a 
p "a el Gobierno de Angora deb ía haberse 
Smás inmediatamente, a l lado de sus a l ia-
^ cuando I ta l ia inició el ataque sobre Gre-
¡o¡oil?;ntó para evitarlo. Tenía , empero obl igá-
is riív ello por dos razones: ' . 'Había guerra en 
^^Sn oriental y, a ten iéndose a la alianza con-
^ p r a suficiente para que tuviera que interve-
& Js mantenía otra alianza con Grecia des-
¿lBÍp gnte las derrotas griega y yugoeslava y l a 
• r í a s tropas germanas en su frontera, T u r -
^riió sol*, con la única, débil, esperanza de una 
S i c a incapaz de oponer una seria resistencia 
exigencia alemana. La diplomacia del Reich 
haar tan bien que en jun io del presente a ñ o am-
V ú m a r o n un pacto de r.o agres ión y sincera 
En aquella ocasión hubo motivo para pensar se-
j en una mutación de alianza^ por parte de 
i bien, eir las actuales circunstancias se d á el ca-
e la meatalidad de este pa í s favorece, sobre todo 
wkdi^tcrra pues cubre las posiciones b r i t án i ca s de Siria, 
irán, es decir, el mejor camino hacia el canal de 
la ruta terrestre de la India . Ello no impide, f)or 
tte, Que las relaciones germano-turcas prosiguen 
J lir. as. AT íírmarse recientemente en Angora e l ' 
; W J Mconómico1 turco-alemán, hizo resaltar su impor-
Im pun'to interesantísimo del mismo: El que se r e -
_ suministro de Alemania a T u r q u í a de mater ia l de 
s Y a fc cambio de cobre y cromo. Decimos que esto es 
. L Fje porque signiflaca, indudablemente, que los dos 
iarcew F^ .^e no van a cruzar las armas y el pacto de 
raertí S °E!s!acl"se mantiene con toda su fuerza/ 
ArtiCTli r l rlhslma' es la labor te los hombres de Es t ádo 
Aí ^ l } ^ m ^ mantener a su pa ís apartado de la gue-
wmo es natural, la guerra se desplaza al Me-
•n iCH próximos meses de invierno, los Estre-
^j10^'8uez p o n d r á n de nuevo a p í u e b a l a 
aiiüad de Turquía. 
y 
• C O M U M C M X > 
\ A L E M A N 
1 G r a n Cuaroel g m e r a í del F ü 
| hretr, 3 . - E I A l t o Mando de las 
¡ fuerzas armacbs alemaaas, co-
j m ú n i c a : 
l "Presíotnado por he eoépgka 
[ persecución que realizan las for 
| maciones germano-rúmanas , el 
I enemigo derrotado en Crimea, 
I como y a ha sido anunciado en 
un comunkado «Rec ia l , ha si-
do dividido en dos grupoa, uno 
áe los cuaíes mtcnta éscapar 
por Sebastopol y eá ofero por 
Kcartscih 
L a aviacÍOTL %i&r$rm, en sm 
ataques contra Los barcos de , 
transporte preparados para I» < q^stado, en el cursp de vanos 
huida de las fonaciones sov ié - . combates, nuevas localidades in 
ticas, ha hundido diez navios | <toriales en h> cuenca del D o -
mercantes con mi desp íazamicn ' , . ' 
to global de 38 .000 toneladas, i ® i fe m a t i t m » que ro-
aproximadamentc, y ha averia 9e* * Inglaterra, los aviones de 
de 13.000 minas, colocadas pa 
ra impedir nuestro avance 
_ E n el sector central del fren-
te Este, ha sido ocupada por 
formaciones de infantería y 
blindadas, la ciudad de Kursuk 
muy importante desde el pun-
to de vista industrial. KurfeuL 
es además cabeza de partido y 
nudo ferroviario. 
Otros aviones alemanes han 
bombardeado Sebastopol y el 
territorio portuario de Jaita, 
así como los objetivos milita-
reis del Estrecho de Kertsch y 
del litoral noroeste del mar Ne 
gro. U n dique, recibió de lleno 
tóa bomba de grueso calibre. 
L a s tropas italianas han con 
vot: :-
do •gravemente también por la 
acción de las bombas, a otros 
catorce barcos. | 
Durante los combates de rup 
tura y persecución draKirrolla-, 
dos en Crimea, sé han cogido \ 
hasta la fecha 53 .175 prisione-
ros y han sido deserrados o cap 
turados 2 3 0 carros bJÉndados, 
218 cañones, varios trenes acó 
razados y gran cantidad (fe ák-
ferentc material de guerra. Atde 
más han sido inutilizados má& 
bombardeo hundieron un mer 
cante de 4 .000 toneladas y ave 
riaron a sds navios tan grave-
mente que se puede descontar 
su pérdida. 
En el Af rka del Norte, los 
¡ aviones alemanes de bomba r-
deo han dispersado las concen-
tEadboes de camiones bcíÉní-
cos cefea de Sollum. 
DaaaniE los afcaques aéreos 
contra la rada de Suez, ha sido 
a o r a r a 
ES 
i s y c a r g o s e n l a 








, r d el H 
Co^ ^ Q s de Va 
•Uao. ^ ^ o r del 
el 
a) 
bre de 1925), Presidenste; v i -
oeipresidente de ^ ManiCora«i-
nidaíd Sanitaria cte l ^ t m c i -
pios de la p ^ r n t e i a (es ^ioe. 
presidente el Presidente díe teÉ 
Diputación) ¡; Píi?«ss¿(ie©t»e; ne-
presentante de la Gorrera-pdia 
ción en el Pati»ortaik> de T u - ' 
rismo, Dí<ez Ctonzáfez; íémui á e 
*a A m i s i ó n del lempréstlto pa, 
BE ía ©onslOTstoción áe ©amino,^ 
D. de 26 de jenio de l ^ S t 
e^eaíndo la MmicoimiMáad 4® 
raputaciones de régaiaen. c#1 
iwén para «J s e r w i o áe ea-
mnds veeinialea, Ma-ijÉescdn 
(pr*e.píeia^o) y 
p%nte^. . 
. ̂ P ^ ide^le 'de ia ' Swsfái de 
Fomento Pieeuaiik) (es pfe^i-
uente el üM^esentanlo (*®& 
nomine la B-fcpubaoíón); M m -
wsm ; representaflte de >a.. 
l>oración en ia jUIl ta 
. del Duero 
del Bli^ísteriía de O. P. é e 
¿ <fe noívíentíjTO de i 9 m ) , Marf 
secón; ^ ^ j ^ ^ , 
^u-istrat-íva Porestítí (Orden 
^J1 Ministerio de Fonwmto deí 
del Tr^wTis! n qm¡ 
de l'926.i'Vj i 0 m 
liey ^ m t i e i p ^ î Pm&tÉmm pa-' 
m eaaáender en las' reclama-
de los fuM^nariiOSl, 
González; ídem «n la Sec 
Provincial áe Sl^eeitón y 
(Oi'deal de 46 diciiem-
bre de 49^8), Lubén; feíem áe 
la Gomásién P r e m n ^ ^ de 
Joefación Obrera 
tíRro de la Orden «fe 
láo de Orgtanizao'ión 3 
jgfeadiéal de M de 
RepresenliBr^e de la 
Kfceidín a lofl efectos del ©ttm-
totoáentp de lo dispuesto por 
fs*«ffe Ley de 9 de mar&o j Orden 
dfi4 Ministerio de Bacíenda de 
2 de- abril de P^ra de-
terimnor el módulo de exten 
sió® y longitud de las vías de 
ooKtttmieaci'ón a que se refie-
ren tes citadas disposieiones 
«kan Robustiano Gutiérrez; re-
^gánf tes de' la Mancoinumda^lpqeseatante de la Corpora-
^ n en la- Junta • Eunno-Pa-
n^dera, Lubén; representante 
d¿ fei Corporación en las Es-
rCf»elais P r o f ^ ^ a l e s 
bajo, de l ¿ 'ni y 
León, don Ro 
Astói^ga, 
10; féeia «n Jte^* 
»eftanza I n d u s i r M , 
T r a -
ánxqjaíado un ntórcants de seis 
mí l i ^os^adas . 
B I <íQ&n%o no ha efectuado 
alteraciones de ataque sobíe te-
i^ í tono a k m á n . " — E F E . 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
R o m a , 5. 
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E n el Afr ica sep^«ntrios3ál se 
¡ba fB^teado notabk actividad 
ife i ^ s ^ r a aeF^feéa en el. fren-
te de T o b m k . L a s tentativas 
<fe ataque del eaemigo ban á -
do frustacbs. 
Durante m a incursión .^ík^ 
sobre la» ssona de Bcsn^así han si 
ck> ocasionados alg¿unos danos 
en casas paa-tkBlSares. May que 
hmssDSSsc un muerto y algunos 
buidos. Muestro® c3a&& ban de 
rE#>a<k) un aparato br^&sáeo. 
B n el A M c a ommmX, los 
aviones ingleses han bombai?dea 
do e L hospital de Culquabert, 
q o é se encontraba o s t e n á b l c -
mente marcalb con las insig-
nias de «la C r u z R o j a intestóa-
cionaL Ha^f que íameíntar a%n 
ñas v íc t imas entre k)s bosfáto-
lizados, v 
E n los sectctes d é X M a ^ y 
Celga, los eonibaíles sos t^n&s 
han terminado fa f caaMetaente 
para nuestras tropas. L o s con-* 
tingentes enemigos han dejado, 
material, bajas y lAuniciones 
en el t e r r e n o . " — E F E . / 
C O M U N I C A D O 
I N G L E S 
Londres, 3.—• E l Servicio de 
In formac ión del Ministerio deí 
Aire , comunca: , 
"Los cazas británicos, en suí 
ataque contra las estaciones vi 
líneas férreas del Nqrte de F r a n 
da, detuvieron la marcha de a | 
gunos trenes de mercancías. E f 
ataque fué realizado de frente* 
se observaron impactos dircctosi 
sobre algunos vagones y loco-
motoras de las cuates se •vieron' 
surgir nubes dê  vapor. 
E n el curso dé. los ataques efe 
la tarde del viernes, que dura-» 
ron seis horas, importantes foe 
maciones de bombardeaos pesa* 
dos británicos lanzaron Varias 
toneladas de bombas sobre Nár 
poles y Palermo. B n k prime-i 
ra> fueron alcanzadas una fá" 
brica4 (fe torpedos, otra de f use-» 
[aje de avfoncs y la e s t a c i ó n ^ 
E n P a k h n o , cesu l tó afectada 
la Ceñirá 1 Eléctrica, así cornos 
el dique y el muelle de la 
de hidroaviones. T o d o s loa 
aviones ingieres' regresason 
sus ba-es, aunque en Ñ á p o l e a 
intentaron interceptarles los caí 
zas nocturnos italiianos. O t r M 
bombarderos atacaron con éxíj 
to, a medianoche de la iséstsiaj 
jomada, a un navio efe abaste* 
cimicnío d<á Eje, que nave^abaí. 
por ©í Medi terráneo central. 
_ Se obselrvarcm a l Támos"^éá 
impactos directos. Cuando f u f 
visto i>of ú l t i m a vez. ú navkl 
^taba inmóvil y de su popa 
éscapában nubes de humo. Ur§ 
defetmetor de la ^col ja se a s á ^ 
tenía cerca cte- ^ * 
1 3 h e n i l a n o 
E l o r z a 
Con t o ^ i sdtemni dad se 'wA 
tebró 1̂ ¿a ígleséa de SaívaHí 
do-r de Palat del Rey el b r w 
l l an t í s imo troteo eonm«mora¿4Í, 
YO de las bodas de oro de « u proa 
fesión religsso&a del aeéivo M 
¡ r e s p e t a r e b^Rni^no "ooadju-»! 
tor" Pedro Morm, de fe Goir^ 
paffla de ^ ^ ó s . 
E l fennetiide .&a^gis'í4n de los 
J«©s«í1ias, ocm. winfeitrés á ñ ^ 
de servicio^ en León, reeibi^ 
mi^efeá^ímas felicitaciones jú 
mwstT'as de s impat ía , no só-^' 
|o de ©ofrades de tets con-* 
gregaoSox^es en te iglesia ew, 
feSda establecidas, sino de di-4 
versos fíeles. 
A las enhorabuenas r ec ib í^ 
das, una el hermano Elorza W 
nuestm cordial. ' 
ÓEfF msee&s, gran í^sfárná o t g a D á z a d o por este 
m ^ e i e ^ a i e - S t e l a de f l e c a s B C ^ B O , 
L A J O F N A D A D E L 
i c i o r i a d e l C a s l e l l ó 
MI 
£ 1 A t l é ü c ó A v i a c i e n a m C E 
C v i é d o y e l a r c e l c n i t 
R. S O C I E D A D . . 2 
B A R C E L O N A . . . O 
No actu:ba en San Sebas-
t ián el Barcelona desde l'J.ió; 
I>or ello a r r a s t r ó oiuejbí^iitt^ 
público al campo Je Aiucha. 
Partido dur ís imo y en Otett-
siones viüleiit«»: Ires juyud -
res fueron expulsados del 
campo. 
Comenzó cota > inlenia pre-
sión de los locales; Uaich a ' -
luaba muy retrasado, com > 
respondiendo a la coiuigna ic 
mantener la deíens¡vu de su 
equipo para, conseguir, poi 
lo menos, un empale. Ame 
«íSla láctica, la Ueal encontj j 
facilidad para dominar dunui 
le el transcurso d? lós 45 mi 
nulos, aunque en I03 10 úl t i -
mos, el medio centro azul c ía 
na, lanzó a sus delanteros ha 
oia adelante, perdiéndose un 
disparo muy fuerte de Scs-
pedra, al es'trelkrsc contra el 
larguero. 
Con los ánimos muy exaccr 
bados por la igualdad, se 'n i 
ció el segundo tiempo. La 
lleal atac ba con faiüi y a 
«us avances respondían 1; s 
catalanes con dei.uedo y ve-
locidad; sin emba/go, no b-j-
bo técnica fulboijslica, pr'. c-
t icándose el juego del "p : l a -
dón" . Martí desaprovecha a 
los 30 minutos4 una gran oca 
«ión de batir a L g u L ; a los 
37 minutos son expulsados 
del campo dicho jugador y Si 
món, por agredirse, y a raíz 
de esta jugada, al sac:rse un 
fcolpe franpo contra el Barce-
lona, Terán , consigue de cu-
beza el primer gol para *u 
equipo. En esta jugada Va'-
tnaña, agredió a Terán , y fel 
Crbilro le obügó a reiirur-st a 
lu caseta. A los *2 minuto, 
se castiga otra marrri l lerb 
"barcelonista", que laiuaJa 
por Terán se convierte en un 
iiuovo tanto. 
Por la íleal se destacó Te-
í á n , a pesar do míe M«gó *o 
inferior; con él Sagrado y !a 
defensa., 
Pacido González, hizo un 
«Tbitraje enérgico e impar-
üial. 
Alineaciones: 
Real Sociedad,—Eguía; Qn?. 
Je'relá, Izaga; Sagrado, Pa l ' i , 
Simón; Bienxobas, Videga^n, 
Gfaipia, Terán , Pedrín. 
Barcelona.-T-Co!oininas; An-
quera, M a r t i n a ; C a l v e 1, 
l laich, Va*maña; Sospedra, 
Gracia, Martí, Navarro, Bravo.' 
V A L E N C I A 2 
O. OORUAA. , . . 0 
ovación. El dominio, ahora, 
eg alterno, y a loá veinte m i -
nutos, Ilurraspo sirvo müy 
bien un balón a Amadeo, 
sin .preparación, chula muy 
fucile, batiendo £l gran nieta 
coruñés . Momentos despuéi?, 
en una arrancada de los 'n ' -
llcgos, bhotftui Juan Ramón 
y Elícegui, cayendo ambus 
suelo; J u í n Ramón e? retira-
do del campo con una borida 
en la frente, y E ícegui, que 
también se retira, roap<jre<e' 
más larde. 
Del equipo .visitante, muy 
destaí-ada, sobre el resto tífl 
equipo, la defenfa. Acuña -c 
defendió muy bien por «i'to, 
pero por bajo parecf fcilm^n 
te batible. En los medios d 
mejor. Reboredo, y en ¡a de-
lantera Cuca. Por el, Valcnua, 
Amadeo y Gorostiza';. de !')* 
medios, Ilurraspo, y Siorf^; el 
trío defensivo, cumpijó. 
Alvarez Orriols. bien orien-
tado, aunque con erro-re*. 
Alineaciones: 1 
Valencia.—Pío; A'var^ y 
Juan Ramón; Borfolj, li»¡-
rrasjie y S;erra; Ipi , Am.'do», 
Mundo; A sen si y Gó rostí * í . 
Deportivo Cnruña.—Acvñn; 
Mcnserrat y Novo; Pedrito. 
Bienzobas y Reb<»redi : Cuca, 
Caballero, Élícegui, Chacho > 
Verdín. 
ALECflWTE . . 
A. AVIACION . 
G R A R A r A . 
A. BILBAO. 
Enorme expectación y l!o 
no absoluto. Dcuninio absolu-
lo, " e m ho le 11 JÍU i en 1 o " a n: é. 1 -
tico del equipo locai sobre el 
forastero. Y, sin embargo,' no 
se registra ninguna ' aiier-t-, 
ción en el marcador, iu lervi -
«iendo tanto la suerte como 
la muralla que los jugad. i o¿ 
coruñeses formaban ante -u 
puerta al estar repleg-idG?. | 
Hubo ocasiones er que Ü-u -
fía estaba completsmente ba-
tido y la pe'ota salía impot-
sada, como por magia, fuera 
del marco. 
A 'os diez minutos de la se 
r nda parte. Asensi sirve ado 
Untado a Mundo, que cruza 
el balón por b. jo^y lo«rj el 
p'^nier tanto de la tarde, que 
Primeros momentos de pre 
s-ión local. Luego el AI'áMcc 
entra en juego y se Bueedcn 
los momentos de peligro •.a 
una puerta y otra. Un golpe, 
f m c o , tirado por Liz, pa.-a 
rozando un madoro, siguien-
do la misma ,suerte un n b ' -
za7-o de Chelín. Más tard", 
T3rra, lanza un gran tiro que 
para Floro, pero vh b:Ión r-;e 
le escapa do las manos y tras 
pasa la Knea de gol. U:.y, 
después un tiro 'de Iriondo 
que termina en gol, pero \í>-
c : r l í n anida por fuera de jue 
go. Bachiller marca á ocnti-
nna'ción el gol (rranadino. 
En el segundo tiempo^ la? 
'ra'racterístk' 'as son disfinUó. 
Tafitó Con/á 'ez cimo' Pto^o, 
están inseguros y fallan t ro-
cuenlemente. En una de estas 
"pifias" del meta local. Zurra 
lugrr olro gol para el At1él,,-o 
marcando, poco despula, el 
mismo Zurra, e' tercero. A 
l r l i . de esle t:nto el jneg. 
es completamente anodino e 
insulso. 
Se tiraron' ocho corners cor 
tra el A Hético, por cinco con 
ira el Granada. . , 
Partido hialo ganado por el 
equipo f^r.slcro n fuerza do 
derrochar entusiasmo y c.-
dicia. Del Granada, fracasó lá 
defor \ ' acaso por ha lkr re 
Coníález visiblemen'e resett» 
tido de las lesiones cnfr'-V 
el domihgo anterior frente al 
Madrid; Floro también lia eo 
lado muy torpe. Del AHé'ico. 
deslai ó ol l i jo defensivo. 
Esc r r t ín . actuó d^ílfiente-
menie, aprecindose fallog .n-
e.xcu sables. 
Alineaciones: 
í l ranada.—Floro; MilM'r» y 
González; Matside, Bonel, Fer 
nández; Marín. Trompí . Cli : ' -
Wn. Bachiller y Liz. 
Allético tíilbao. — E''bev;i-
r r í a ; Arqueta y Oceja; Ortu-
701. Ce¡nva. p*rt«.l; I r i mdc^ 
L'a'tt. Zuj-j-a, V^Ui» y ¿(ÚiUiL 
Lleno imponente. De sa'ida 
Androver e s l á a punto- de 
. m a m r . A los seis ruinujó^, 
ei nuevo de^uiicro ftlltl'íc's 
ii'anda, marca ei pr.i'ucr y » 
d . la lardé. Dos cornos -o -
oanlmus inician ei domm.u 
local, que t r .cn como conse-
cuencia un/ gol, logrado \iyP 
Torno a ios ¿9 minutos, l í -
bales tiene que mu' l ip l ícar-e 
para cuntencr ia ' ava^anci»-
de â dclanicra al¡caat |ÍKi En 
un reacción st iéUra, búaniío 
fallan unos minutos para ler 
minar el tiempo, Campos ba o 
a Pérez. *. 
Se inicia el segundo t.oni-
po con un penaUy contra e. 
AHélico; Tab les há ontride 
violentísiúiainenie a Pina, y 
el á r b ü r o ha seña auo el nr*-
x;: io cashgu, que falohO con 
viorle en gol. "Cinco, tornftn 
üfegüidos contra los n t a d r ü u 
ños señalan el ÍOSO a qi'e vs 
lán sometidos. Pina mar-a 
un nuevo tanlo, que V.liada 
no curuede. liiiegó, hay olía 
jugada de enorme lcn - : (V: 
un centro de Andrade lo «i-
n r l a Pina, sin oue Taba-e'í 
pueda hacer nada por del -
"ncrlo; O'- defensa Aparicic \c 
rci-')ge enn las maíii.s en/.'a 
red y el árbi l ro sefp/a iri 
nuevo penalty que, tirado p^r 
T Ion o. va liicrá. 
Del once local, lo? meji)'- -
Tatono y Medrano: de o? io -
jib'arcns Cubo, Minfn y Ta 
b ü e s . Zamora ha deciarado 
después del p rlido que* la 
ha sido la pmr a H ú a c f ó n U 
su equipa e î lo que va de lem 
r r "a. 
El arbitraje de Vüalja muy 
ma'O, Np ¡--upo co r l arV- •"Ji-
go".duro de los fof stcrQs v 




Mr CÍA; Ppzo, Pellín. M-̂ SA; 
Adrover. T"(nno, Pina, Hor-
mo. Andrade. x 
AHélico Aviárióp—T"1^ ^ ' . 
.Cobo, Aperc io : r - ' - '^^Ho 
Hermán, ' Machín; M a n í n, 
A /encibia, Miranda Campo-, 
Vázquez. 
i>n t i ro r ap id í s imo que el. 
porteio cailiCQ rio ve, y que 
i'.o p e á r i a parar, jnarca el 
gol aei empate a los catorce 
rr inutos ele juego. 
Es a ñ o r a el uelta el que 
aprieta y domina r o i a l r i . ^ : -
u al oviede. y a los diez m i -
nutos Venancio t i ra un cór-
ner, coge la pelota Del P i -
no, y ae caoe^a maica U 
gunolo tanto para el Celta, 
ucn ecte rcsiutaao se Uc^a a 
la se^urida parte, ñii la que 
a pesar cíeb esiuerzo ce íes 
des equ pos para mi jo ra r sita 
tantos no contisuen marcar 
m á s gcles. 
Kerrer i ta y Emi l in hicie-
ron una benita jugacia, que 
pone en peligro la meta ce 
BerncruúG2, pa-o sin conso-
cuencias, pues • despojaron 
con rapidez los delencas del 
Celia. 
El Oviedo p u í o h'abcr mar 
crdo Btoún tanto más , peio 
ectuvo as^afortunftdb en el 
t i r o . ' Igua l cr.ccáió con ci 
Celta respecto :de:sus chu-
ta'-'orc^. * v • 
l o s ivejor-ys del Celta. 
Cons y Fuentes. 
• E?1 Oviedo. Herrerlta; Err4 
Un y Antón los mejores; los 
.demás T T ^ de nart^-^ar. 
como ' sucedió en general 
ocn les des^ban ' ío? qcie no 
'•-n juer;o vi:toso. 
TV] erc.ventro no llegó a 
entusiasma^. 
' ^ P , ^ cornos Castellón, y u ^ ' 
pañol. B u e ¿ ' o' 
arbitro s S ^ 
certó con enpíS^ 
cialidad el 
'Alineaciones* 
• • Espaíiol: ^ I rUy 









C E L T A . 
O V I E D O 
| vigo, 3.—Con bastante an l 
m a c i ó n se j ugó el part ido 
.Celta-Oviedo, venciendo el 
primerp por doa a uno 
! En los primeros momen-
¡tos la iniciat iva fué del Gvie 
de , sin que creara s i tuac ión 
de p t l lg ro . 
1 R á p i d a m e n t e el Celta ?e 
hizo d u e ñ o del terreno. Se 
registraron excelentes juga-
das entre Fuentes, oue r a r ó 
a Vtmaneio, és te a Del Pino, 
que bur ló al portero del üv i e 
do, parando adelantado a 
Roig, el cyal se i n t e r n ó y 
m a r c ó el primer tanto pera 
ei Celta, cuando iban once 
minutos de juego. El Oviedo 
busca el empate y hace una 
l incurs ión al terreno del Cei-
| t a ; An t ón para a Cuesta, y 
éste , a la media vuelta, de 
r e 
Durante el primer tiempo, 
c¿Lvi tc^iuno con empate a 
CÍO , i,e aca'u> u^a cemipie^ 
mcapaciuad para el remate 
c-n id ce ia i i t i^a e^pañoii^ta. 
^uc^o inüy i ^p i^o y br i i lan-
t t , pti'O car^ü-a ue CÜÜC, per 
lo Ciae LLKIOI pueae* resoi . t r 
s.n ¿¿anues apure.-; i^s cone-
taíiotíá visitao uei qímitéúd 
aaul-blanco. En el a.a . 
Ci^jciaa ce noia tan .ui tn í a l -
ta ue cohe¿ioñ. 
f A ios go^ minutos del se-
gundo Uenipo, es ei C&éM 
-Lón quie'n u;icia el funció- ' 
n á n í i e n t o uei marcador. E^a 
no seJ hace con la pelota y 
centra muy aico, rvíma^iÍLo: 
Basilio de cabeza, poniendo 
e. ta ióq, lejos ael alcance ce 
I/Iartoreil , que inao u n á gran 
estirada. Luego, los foraste-
iesj muy animados, se lan-
zan en tromba con era la me 
l a espaúol ie ta , pero k a r t o -
re l l e s t á muy seguro, A l i s 
siete minutos, Basilio.es car-
gado per Revira y ei á rb i i ro 
Sfña la fal ta, situando el fca-
' lón muy próx imo a l {.rea de-
í ens iva ; ios espaí^oustas. í c r -
man barrera y el disparo de 
Santacatalina se estreha 
centra uno de, los jugado'res, 
pero la 'pe lo ta va a Sá fen -
lo, que ue t i ro cruzado mar-
ca el segundo gol. Luego se 
endurece el juego, v constan 
cemente hay jugadores'tum^ 
bados sobre el campo; el Ar-
bitro se emplea con energ ía . 
A los quince minutos, el. C a s 
t e ü ó n vuelve a marcar por 
medio de Ucrnándéz . Dos mi 
ñ u t o s deepués inicia el t an-
teo el Español a l rematar 
Chas, de modo espectacular, 
una jugada, y a los 21 m i n u -
tos vuelve a marcar el cen-
t i p delantero local, t a m b i é n 
i c r cabeza, el segundo gol.' 
I E l E í p a ñ o l 'cüoia e r ^ y se 
-emplea con dureza Ncbot es 
lanzado por Chas contra un 





nque y Santoia 
Hernández, Easl 
y Fiza. 
R. MADRID. . i 
e:..e e n o a o a t r o / . e a » - : v 
00 cmoc.on y may -nlî BSLÁ 
gadas por parte 
ioraLG£iO, itie l̂ t 
Je Lecuo. Y e¿ 
aeütacauiciiiiá .„ .,. 
te cuando actuó en s 
ce o t n: 
1a cieián 
sa, ya q 
a Quinct 
po que ! 
SvO¿.i«>u.o. xaLuJiüü uii....ii 
el gran interior s£mvamoi 
supo uen.Owtiar una£c«JS ¡m 
iciones"' excepcionales «|l:;rjs 
' ductor Le i-uca. 'iraí Ke j 
1 dos grandes jugaüoiei r ; 
den siíuarsé r- •] 
Ha, ^'Aisúa—en la ^ 
3b ios c 
méritos, ^epuiv, 
ntzo y Jcacfum, por 
n ,̂ T» ¿ i C I T O — p  i  ^ 
Dominó los 20 primi 
nuioj ei Sevi.-a. *c4¿ 
, 'hsmó, nnura y pe 
cad, dcii.oseando. í 
ge ce este tiempo, M 
ia .entraba en jús?o 
medios madrileños, 
gatías fueren aiteraí 
a quv Quinccces hulwj 
toarse tíe extremo m 
per su lesión. A ios ¡ff 
¡.ce, marcó Campad 
t i ro raso v cruísaao.1 
que coronó una jugaj 
ecnaP • 




nc nte la P«erta. 
Ch|nael se-undo 
Cie t;otencialUaa j 
pero n i Aion* 
Vieron 'aproveclv 
dos que, con ir 
Íes hicieron cuanc 
ban en buena póf 
fiiarcar. En rea-io 
tnación de Alonsc 
yó un rotundo ÍMCÜ' 
. EJ arbitraje d̂ Me 
Icurraide,. meticiuo* 
parcial y acert&ao. 
Real Madrid: Pf ^ 






ranal. ^ ' ^ . ^ ^ •fia' 
or 
i I f ' C . H ¡ s p a m a " d e G i j c n , 
d e l o s 
p a r t i d o s d e L i g a 
Mcm-'iuínfeo, no es men.^ verdád, ¿Ppr qué erjugador más 
. ^giiant& P1*^ j t o d a s aquellas-cualida-j''gris ' aei uia a^i "PaieíN 
.... ae ^ ^ í ; ; . / . a !des ' órnaroa, • . , ^ cía" fué, sin duda . alguna, 
í ^ ^r ue la ^ pi ¿o- fn ocasiones, la consecución Sánchez el • virtuosoV' For las 
í a marcaaor e» « , . ios .uel presente, oci-.a ¡mismas razones, pero en • -
W .nao - . v -os" prrUja y pueril, tarea enu- ceversá, apuntadas 
K c^tre • ieo- merar una por una u^as las líaac. Que ei puoiico para va.va [jugadas que dieron lugar a j haciéndose, conocedor ĉe és-
[cievar lá victoria i una tan , tas—y. otras—variaciones ,na ^ inerecedo^s . os j ^ ^ ^ - g¿.le:a¿a> "Bástenos; turaies 
KOÍ S^S-S? Sincera- ¡saoer qae^de jos diez^ tantos 'pequirido la madurez de'juí-
I 
e£U?ns oue no. Un conseguidos, solamente 
f S hoy íigwa en unop-el ú l t i m o - imputable 
0Jr aun punto cel a.' delecto ae los contrarios; 
^ la ciaoiíicación el resto—y son nueve—hay 
eonatode pr.meia qu* asigm, r: ^ coa ent i a 
Asturiana no po- justic.a a nuestros deiante-
> suponer-eiios ios res. ¿Acierto? ¿ tuer te? ¿ t a - ^ f t r r ' r , ^ v ^ — 
iban a ¿aLr bmuna? Algo .de cada cota í !íi ^ : d ó ' ^uiscmtamen-
í^a" ía Correoeia pero muy p^co todo eho cá- . í ^ í i irjv9rlor derecha y de-
lasta ios r& justificarlo. Vaient a ím- ^ Í Í 5 0 ceríro- En k)3 dos 
cío necesario. 
X X X 
Una novedfed, por su co-
ICcación en el equioo. se di<» 
OÍ domingo en ia composi-
ción de nuestro titular ca-
ia verdad" ¡eso si! 
f ^ u i p l 0 ^ pero -
todavía pa- Cinco hombres que, sin 
la concith- grandes tecnicismos, se mve -'prebí 
on.abitcad, ven con rapidez, actúan con tüS ^ 
y decisión y berrochan valen- ia ce 
V ya echar a vuelo lasv campanas 
pcf .su acertada actüaclóh. 
dir2mos que de,»nodas las 
PRIMERA DIVISION 
Alicante, 2; AUélico Avia-
cü'm, 2. 
Español, 2: .Cnsfcllán, 3. 
Ce la. 2: Oviedo, i . , 
M-drid, 0: Sevilla, 2. 
; Valencia, 2; Deportivo Cc-
ruña, 0. • • • 
11. Sociedad, 2; Baredona, 0. 
Granada, 1; A. üilbao, 3. 
* SEGUNDA D1V1SSON 
CLASIFICACION DE LA 
PRSMERA UfViSlOM 
Equipos J G E P F C 
A. Aviación 
GeJla . . . 
Vaiencia . , 
Sevilla . . i 
Kspnñnl . . 
A. Bilbao*. * 
M:drid. . . 
Corcña. , , 
CasMlí'in . 
A íi i-a lite. 
U. Sociedad 
Granada . . 
Barcelona . 




0 t9 5 1 Ü 
4 2 0 12 5 10? 
^ ! 115 7 9i 
1 23 8 S. 
0 2 15 12 tí 
1 2 11 10 7! 




3 8 9 
3 11 l í 
3 H 20 
7 18 
^ 6 15 
1 5 1121 
1 5 9 26 
7«no no ciecae en su ani menos. 
S y'lucha con tecón 
tííi'cza máxim a .nat oa t x 
uo momento. 
¡f eio no íes culpamos a 
no cauí'antcs oe ŝ i 
ota. Hicieron lo c.ue pu-
lí c, mejor, lo que r.s 
ser les cejara hacer, 
s estaban con ganua 
U hacer muĵ  pota cc-
li'sus contrarios 
b ios que fueren. 
ro que remata muy bien. 
Aaui es donde más brilla 
y Can ario:.' rematando. - Cinco 
para él el mejor elogio esNtañtos consiguió el cíomirr-o 
ac" y creemos que ya <-stá bien 
X X X , \ 
Falta el trio defensivo 
Santander, 0; Ferrol. 0, 
. Bar caldo, 1';, Valladolid. 0 
Gijón. 8; Unión de Irún. 1. 
Salamanca, '2; ÜVrenas, 0.. 
Segundo grupo 
Constancia, 3: D. Alave^ 
Zaragoza, 2; Gerona,' ?. 
S' badel], 6; Levante, 0 
Ferroviaria, 3; Osaauna, 1. 
Tercer grupo 
Betis! 5; Murcia. ln I ^oxe de hoja de lata. 80 etins^ 
C^diz', 2- Jerez, Ó. í Paquete de medio kilo. 2 pu&j 
Cartagena,. 1; Deportivo de Rsíuehe cartón. clms. 





x x x 
comprobar que en • oes • 
tuac-ones—una frente a 
solvente cae ^ 'r a i •> ia f -
ianicra palentina—ha enca-
jado un solo tanto. 
Ei tonemos en cuenta que 
Calo actuó ur\ día en iníe-
fueran r.oríc.aa por la lesión ce ¡u 
.conipa^eio, Román, y otra 
jeoh ia inexperiencia ue 
'estros tenureinos que reconb-
b si erí- cer 10 Qtie vientos 
para un delpñteró de "nue-
va constrüccion". 
Pero—siempre ha de ha-
ber algún "pero"—nos pa-
rece oue para interior, cen 
todas'las "gracias" anota-
das, le falta movilidad, ece 
subir y balara incanra'c.le del 
tipo modelo de• interior. Er"a 
labor de engranaje di me-
tcra-ie-. ^íps y delanteros imprescin-
. : ,.:... • v : ; ; 
L- ros nos^nan tonino que venir dible en cualquier mmtof: 
ión" a ..decir a casa: que ualo va^, cahario se cmeda arriba muy 
e.ie. 
en estas ie Poí 
i r x 
Estos parüictos—tiem 
legar, a conocerlos el 
etable"--novt'le van" 
9Z.".-:,No es que vayai 
onvertirnos'" en par.cg 
e las virtudes oe éste 
,7ocarhos, 
, amos a 
:ido por 
Jor. sino fue 







tamente,; nuestro» critlóo pun 
;E IO de vista.•"Fcreá'1 no. es j u 
)_ gauor, que pueda, ipor hoy, 
l0 uescollar pof sus . elevados 
ücos Ka « fP^^0' per afi- conocimientos L. balompéd: 
• medin 3u2aSor. b r a V 'e£o 3 a lo sabemos todo 
16^ ,5^ ' cuando An "Pérez1 pue^e c.esia^ar per 
i k í l ar tono".-cor.-su iüg.Lic.ad, por tus ner-
fak***-?*'* ordena V103' per cu airo:o, por -su 
- -ia' naciendo mo cu ,voluntad. Y estas cuali-
dades que tienen un marco 
adecuado en ios enc.uena'O* 
en ios que para decid ríos 
^.entajesamente • se imv e 
el entusiaomo; en los 'c 
para trauuc.ioe en 
-^v;- ;^*-lUDoi. electividad el tren... 
T¡MML:-T* tenido luego se requiere v e r . - . i -
ad en el avance, 'prcíun..:-
id en el ataque y despreocu 
cIase de 







arriba, cuando, íra?asado un, 
ataque, ia pelota nrelw a 
:os dominios propios. Por ero 
ro nos satisface po*- com,-
pieto su pecii!'aridafl de re 
:;c para puesto tan » traba-
joso ,,e incansable.» Puede 'ser 
falta de entrenamiento .y 
entonces, con su' pVáPctica, 
habrá elevararecido el PTO-
i?leiha y él "pero'. Más 
hasta que sus facultades es-
tsn de acuerdo con. el serfl-
c:o requerido este "pero", 
incuestionablemente, segui-
rá subsistiendo. 
Sin embargo, y si no es a 
falta de entrenamiento a lo 
que hay cpie achacar , el. par 
ra nosotros, defecto con ÍT-
rodo, ptiede muy bien so-
brellévar el peso de la linca 
en su Q̂e central con unas 
cendiciones estimabilísimas 
sí a ellas se añadieran un no 
ce; clel ."genio" que a "Pé-
rez" le sobra. 
X X X 
Cuatro tantos fueron con-
seguidos en el primer tiem-
o. Tres Canario y uño "Pé-
EI üomíugo dio comienzo, el 
primer Campeonato Provin. 
cial de Productores organiza 
do púr la Delegación» Provin-
cial de "Educación y Descan-
so de León", entre los equipa 
representativos de' León. As-
torga,' Santa Lucía y Cistier-
na. ' 
En el campo de deportes del 
S.E.U. se celebró el correspon-
diente a Irs enuipos efe IVxm-
Santa Lucía, el cual dio co-
mienzo a las tres de la tarde, 
venciendo el de León por cua-
tro a cero, después de un en-
cuentro que resultó interesan-
te. 
-a ae las reali-
^ i ^ . ^ a l L ? ^ actúa 
an- pacíúli ante 1OÍ> "antiaéreos 
. n contrarios, están .fuera-de si- rez". Seis en el segunao obra 
rio, las ía ta naunanaad. de Canario, dos; Sánchez, 
quedan anuladas por cem- 'ücs; "Pérez", uno y Orejón, 
pjeto; haciendo,, en contra, uno. , ; 
resaltar sus ceíectus. cd^nup Arbitró Pantaleón que ali-
iOs partidos prescinden delneó así ios equipos: » ' 
aquella tónica y-es nececa- Hisnania de Gijón: üvi-
ta^vado para" el 110 ventilarlos a base ce tóc dio; Rueda, Victorerp; Alya-
«s. l f Ia bobada de niea, maiabarismos .y filigra rm, Paito, Mundo; Angebn, 
^ • W r^antos como n-co¿' qae es el verdadero y Barreda,-Melquíades, Timn y 
&ue si ^ s ^e aran- 'jnico aliciente oue pedemosv Artimes. 
?a tíe "n|oi&s lograros '-aladear en estos encuentros Cultural: López: Carlos, 
^Xlé tiSÍ5n^Tre^ amistosos, como ei oe, ayer. Calo; Sevcrino, Angelín, I n -
¿e g?1 "̂?0110^ depor C a ^ producto, por ley de chaurbe; Camenal. Canario, 
los o,, CJ-! 1̂ u-e naturaleza, tiene sus zonas T í r cz" , Fernández, (Ca-
S ^ l flS;.e.nc9ió el adecuadas de consumo. Nin-
?fH^.,.,i.*nterior do. gün norteño serla capaz ce 
sostener sn aimientacicn a 
tase de gazpacho, de la mis 
nía manera que solo ócacio-
nária indigestioriss ú los an-
daluces nuestro clasico "co-
cido" temándoio 
mente. 
Los equipos se annearoti ea 
la siguiente forma: 
'Educación y Descanso le 
León" : Chaina ; Enrique, As^ 
turiano: Cabo, Rufintf, Jo.i-
quín: Rubio, Cele'slino, Ser»" 
Un, Pantaleón. Pablo. 
"Educación y Doseanso" de 
Santa Lucía": Vilda; Lucas, 
Sixto; Amador, Palatino, 
Constante; Méndez, Oscar, 
.Rueda, Fmilib, Román. 
Por no haber podido de^pla 
zarse el equipo de Astorpa a 
eonteiujer con el de Cistiern-i, 
se celebrará el próximo domi® 
go en Cistierna. 
PUNTUACIOH 
Jsién % 
San^a Lusía 0 
Cistierr^. 0 
Astcrga ® 
e P i e d a d 
Abre concurso pahi proveer la plaza vacante de tapa-i 
dor de alhajas, que peerán solicitar hasta el 15 del ac-
tual quienes icunan las -condiciones que se con«;ret&n en 
el phero eipuesto al público en la Secretaría de ia Ins*. 
titucibn. , 
León,;3 de Noviembre de 1941. ' * 
Lo encuentra en cafés y bares 
Pídalo y Convénzase 
r 
bario), Sánchez y Orejón. 
AS 
diar ia- I 
., ^ a sorpresa que se efectuó en la caseta, del Reloj Eléc-
trico insíalaaa en la Plaza Mayor, el próximo domingo 
día 2 correspond o ai número 7.643 y no habiendo apar.^ 
cido el poseedor tíe dicho número se ruega se persone e l 
agraciado. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EH ENFERMEDADES DEL RIÑON GE-
NITO- URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre isla, 8i Ifi izauierda. Teiéioao, Í394 
Moscú Una 
por la difícil sMuadon de la capital soviéfSca 
La fuga áe los dirigentes rojos ha pro-
vocado violentas protestas 
Estokolmo, 3>-La situación en Moscú se desarrolla 
Beníi o de ana atmósfera toe se parece mucho al pánico--
piee "Aftonblader'—en una crónica firmada en Angora. 
La salida de la ciudad del gobierno ^ de los altos fun-
cionarios, ha suscitado una fermentación de disgustos 
que de un momento a otro puede hacer explosión. LCG 
militares no se atreven a intervenir con demasiada ener-
gía para (cortar las manifestaciones de descontento y pe-
simismo que se producen constantemente.—EFE. 
EL FRENTE DE MOSCU 
MOTO EN ©TRO SEC-
TOR 
Londres, 3̂ —Radio Moscú 
fen uncía que las tropas ale-
manas han roto el frente me 
riüional soviético, pero no 
indican el punto en que se 
La registrado dicha opera-
ción. La radío añadía que el 
fevance alemán había podido 
ser contenido después de 
veinticuatro horas de violen-
tos combates. 
FUERTE CAÑONEO EN 
EL GOLFO DE FINLAN-
DIA 
Estokolmo, 3.—-Fuerte ca-
joneo se escucha desde hace 
¡rarias horas en el golfo de 
rinlandia según anuncian ios 
coresponsales suecos en el 
frente finlandés. 
Se pone de relieve que la 
Bituaci6n de la flota soviéti-
ca en* el mar Báltico es ex-
íi(|madaménte crítica—Efe. 
LA BATALLA DE MOS-
CU EN SU FASE MAS 
GRAVE * II 
Londres, 3.—Radio Moscú 
declaraba esta mañana que 
la batalla de Moscú ha en-
trado en su fase más grave. 
El locutor añadió que los ale 
manes lanzan contra la ciu-
dad nuevos efectivos, carros 




Helsinki, 3.—La oficina 
finlandesa de información 
comunica que las tropas 
finlandesas han descubier-
to ciertos documentos que 
prueban el estado de Indis 
<Hplína de la guarnición' 
Soviética de la base de 
Hango. En una orden del 
día del comandante de la 
flota del Báltico en Krons 
tadt Se dice que los oficia-
les, comisarios y organiza-
ciones juveniles del parti-
do, no despliegan una ac-
tividad suficiente para el 
establecimiento de un or-
den puramente bolchevi-
%ü«.—EFE. 
ROGATIVAS POR LA 
VICTORIA BOLCHE-
VIQUE 
Londres, 3.—Un mensaje 
flei embajador soviético Mais-
|ky, ha sido . leído * durante 
luna ceremonia reñgiosa ce-
lebrada en una iglesia pro-
testante de Londre,s en la 
que ofició el obispo de Chel-
torú. En dicha ceremonia se 
hicieron rogativas por la vic 
kaáa de la URSS.—EFE. 
9 
Madrid, 3—A nueve grado* 
bajo cero ha llegado el frío en 
Falencia durante el día de 
&3rer. La temperatura máxima 
;en España fué de 22 grados en 
— f r 
D 
Lotería Nacional 
. Madrid, 3.—En el sorteo ve 
nficado hoy, correspondieron 
los premios mayores a los nú-
meros siguientes: 
Primero: 5.716, Madrid, Lí-
nca de la Concepción, Málaga, 
Barcelona,y Sevilla. 
Segundo: 8.610, Villagarcla, 
Alicante, Málaga, Barcelojia y 
Zaragoza. 
Tercero: 30.710, Santa Cruz 
de Tenerife. 
PEEMIADOS CON MIL 
PESETAS • 
j 17.116, Villaviciosa Cádiz, La 
Unión, Algeciras, Za-
j ' y ragoza y Kéus. 
| 22.G87, Barcelona, Málaga, Va 
lencia y Madrid. 
8.023, Gijóu, Lueena, Oviedo, 
t̂ ó dich0 lnapa^ 
publico después, 
de más 'irreíreiu 
está conven-cido* 
manía no persiní 
clase Me finalidad 
en ̂ Suramérica 
es "lógico, mantene: 
ias buenas, relacio 
\ por-
Jistori 
d l S c ^ . que ^ a l 
y oonVincentA^ ^ í 
íé te 
ba proyectos d¿ ' L í e 
ii.two con resp^N L¿ol 
ri»a y como & 
continente ^ hnal W L íií 
en oiáco re^ior?^ kts, P2 
' 1 ^ 
1 i d or 
Barcelona, Ecija'y Ma micas que tuvo 
Instalaciones ferroviarias de un sector de San Peters-
burgo, destruidas por los Stukas alemanes. 1 
drid. 
19.288, Madrid, Barcelona, Va 
lencia, Murcia, Ceuta, 
Sevilla. 
40.976, San Sebastián. 
26.356, Zaragoza, BarceJona, 
Vigo, Jerez de la Fron 
tera, Sevilla, Madrid. 
16.432, Madrid, Barcelona, Te 
ruel, Cartagena, Bil-
bao. 
32.540, Baraeáldo, Cádiz, Ceu 
ta, Sevilla, Zaragoza. 
18.951, Barcelona Melilla, Ta-
rragona, Madrid. 
o n i e r e n c i a 
d e J i m é n e z C a b a l l e r o 
• e n B e r l í n 
Berlín, 3.—El consejero na-
cional Jiménez Caballero, ha 
dado una conferencia sobre el 
tema. "El genio de España y el 
de Alemania" en la Sociedad 
Germano-Esipañola. 
Entre los asistejites figurar 
ba el embajador de España, 
miprabros de la colonia y per 
sonálidades alema ñas.— (EiV;). 
p o r u n c a í d o e n 
R u s i a 
Salamanca, 3.—En sufragio 
de Ricardo Morales ' Martín, 
primer caWo de la Falange sal 
mautiru en el frente de Rusia, 
se han celebrado solemnes fia-
perales n la iglesia de Santo 
Domingo. * 
Encamarada Morales cóm-
batió como voluntario ert mx?* 
tra guerra de líber?.cion. en-
cuadrado en la primera ban-
dera dé la Falange de Aragón, 
a la que"perteneció hasta octu 
bre de 1939 en que pasó a pros 
tar sus servicios como soldado 
del T?p̂ imiento dr*. * ransmísto 
n>o (Te El Pardo. 
< ,istieron a las fjinerales to 
das. las autoridades de" Sala-
manca'.y jerarquías del Movi-
miento, así como numerosos 
camaradas de la vieja guardia 
y gran cantidad de püidáco.— 
I m p o r t a n t e s o b r a s 
p a r a m i t i g a r e l p a r o o b r e r o 
nes de América, 
ños, por «1 ecmtrar 
que Norteamérica déi 
allí todas jus tendena 
penalistas. 
Roo'séveít, como 
¡ afirmación, sostuvo 
i 1er pretendía crear i 
j religión y sojuzgar al A a dar 
| nismo. E] Cancilkr i íespañ 
•Adolfo yitler, tiene otí loarla 
gas en qué ocuparse M pviejoi 
vaya a tlcdi • i,soii--
inventar religiones. ¡Iíacrifí< 
d^inás. v éste €s ui ¡líbrete 
que nadie puede w-f ' ŶO' 
ler lucha hoy en unióí eomúr 
mayor parte de los i iri-sini 
europeos, con éxitos i' "'te. VÍ 
tibies, contra ' mmf 
Mfdnd, 3.—Una de. las mo 
daiidadea de la. ley- de 25 de 
junio (kí 1935, ̂ rumuigada 
ra remetliiar el paro inyoiiiíi-
lario de* los trabajadores, era 
subvencionar las ubi'as de ex-
plotación y ' de galerías para 
conseguir el alumbramiento 
de aguas sub te r ráneas coii ia¿ 
quu poiivi- en cuUivo tierras 
de secano y ocupar en lo su-
cesivo efe un mi'do ¿jorni.-.n<'n 
te, un- número de trabajado-
res eá ¡iropcrciOn con la r i -
queza indina descubicrla, . 
La Junta • intermini-^lcrial 
creada pana, mitigar el paro 
pbperp," que lia dado gran ac 
tividad a estas obras, ba i n -
formado que de las obrus sub 
venc-ion'adas. siete se han tPl* 
minado por completo y 'de 
ellas cinco con r^uUadus DO 
sitivos .y dos negativos. 
Por ejemplo, en la provin-
cia de Santa Cruz de Teneri-
fe, en lia Guancha, barranco 
de,. Palomares, se ha consí r i^ 
do una galería de 1.700 mt -
tros con lo que se ha obteni-
do un "caudal dé 85 metros 
por segundo. Este -agua se de 
dica al cultivo intensivo de 
doscientas hectáreas que pro 
porc ionarán trabajo constan-
te a seiscientos obrero*, ftl 
valor del agua alumbrad;. re-
présenla un valor (ie_y1 m i -
llón de pesetas anu.. 1̂1 
plus valía del terreno, . 
l^rmarso de secan-o en 
día, nuede estimarse eu 
ve millones de peseta-
esta sola obra, el Est do 
ve compensado con creces 
ha dedicado para subvencio-
nar obna-s de alumbrado de 
agua. 
Las otras obras de resulta-
do positivo son la galería de 
don Juan Haltez (comunidad 
T, nav) sita en el término de 
Guiipar, de ' 2.700 metros, 
que ha dado un caudal/de ü6 
litros por segundo; galería de 
Félix Hernández, que propoj 
clona un caudal de 7 0 litros 
por segundo; galería de Juan 
Pérez y Pérez , con un oaudai 
de 480.000 .litros de agua día 
r íos . En Or ihuda se ha termi 
n^wlo larúbién el alumbramien 
to de aguas en Pedro Ctemos, 
en el barranco de Lia« Focas, 
en el cual se han obtenido 00 
litros por minuto como míni-
mo. Se han puesto en cuHivQ 
varios centenares -de ^hecta 
reas de secano en las que tra-
bajan milliaires de 
Cifra. 
descarado enemigo 
nismo*. Hísce por t 
el criterio decisivo «J 
autorizaáos católicos-
más por. el Cristianisra 
| que pueda 1 pretende 
en su favor ningún w 
'bre de nuestro ww, 
Por fin, aseguraJ1 
dente norteamencan 
dos destructores 
denses han s l̂o « 
los submarino 
be existir un " 
desconcierto en 
ees fiel Gobierno 




Marina Knox ba ^ 
todo lo contrario Í % 
mado a ^ vez que J fa.a 
norteamericanos q ,ja 
los primeros, eti o;n ^ ^ 
guiendo las órd^J fc^. 
del presidente e ^ 1 I 
te 
truir a 











ôs dos o tares mitlosne de pe-
P e r i o d i s t a s e s p * 
e n B « l | a r ^ 
«eta^ autó aoroximadamente 'bura de tionor y a 
Sofía, 3.—Los periodistas 
españoles han llegado abo-
íía. donde fueron recibidos 
por varios representantes 
"del Ministerio de Negocios 
Extranjeros y de la 
ción de prensa, d rector üe 
la agencia telegráfica bulga, 
ra y otras Personalidades. 
Poco después de su Hegf 
da, se dirigieron al P J f ^ 
T-CQ1 Tmra. firmar en ei »• 
continua-
^t 
t0¿ 
por 
6^ 
